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Nichibunken Forum (in Japanese)
#273: Dec. 10: 徐　 禎 完（ 翰 林 大 学 校 教 授、 国
際日本文化研究センター外国人研究員）、「近代
能 楽 史 と 植 民 地 」[SUH Johng wan, Professor of 
Hallym University and Visiting Research Scholar of 
Nichibunken, “A Modern History of Noh Drama and 
the Colonies”]
#274: Jan. 21: 陳　其松（国際日本文化研究センター
日本学術振興会研究員）、「他者の風景―19 世紀西
洋絵入り新聞から見る東アジア」[CHEN Chisung, 
JSPS Research Fellow of Nichibunken, “The Scenery 
of the Other: 19th Century East Asia as Seen in Western 
Pictorial Newspapers”]
#275: Feb. 12: 唐　権（華東師範大学准教授、国際
日本文化研究センター外国人研究員）、「『吾妻鏡
( ウチジン )』の謎―清末中国へ渡った明治の性科
学 」[TANG Quan, Associate Professor of East China 
Normal University and Visiting Research Scholar of 
Nichibunken, “The Teachings of the Bedchamber in 
Late Imperial China: On Popular Sexology Imported 
from Meiji Japan”]
#276: March 11: 高馬京子（ミコラスロメリス大学
准教授、国際日本文化研究センター外国人研究員）、
「“Kawaii” をめぐる表象――その形成と展開」、ハラ
ルド・フース（ハイデルベルク大学教授、国際日本
文化研究センター外国人研究員）、「ポピュラー・カ
ルチャーと世代間ギャップ――ヨーロッパにおける
日本研究の将来は如何に』、深井晃子（京都服飾文化
研究財団理事、チーフ・キュレーター）、「日本ファッ
ションは『前衛』か？――Future Beauty 展の現場か
ら」[KŌMA Kyōko, Associate Professor of Mykolas 
Romeris University and Visiting Research Scholar 
of Nichibunken, “Representations of ‘Kawaii’: Its 
Formation and Development,” Harald FUESS, Professor 
of Heidelberg University and Visiting Research Scholar 
of Nichibunken, “Japanese Popular Culture and the 
Generation Gap: Implications for the Future of Japanese 
Studies in Europe,” FUKAI Akiko, Director and Chief 
Curator of The Kyoto Costume Institute (KCI), “Is 
Japanese Fashion Avant-garde?: From the Experiences 
at the ‘Future Beauty’ Exhibition”]
#277: April 8: マリーナ・コヴァルチュク（極東連邦
大学助教、国際日本文化研究センター外国人研究員）、
「森有礼が見た 19 世紀半ばのロシア帝国――虚像と
実像――」[Marina KOVALCHUK, Assistant Professor 
of Far Eastern Federal University and Visiting Research 
Scholar of Nichibunken, “The Mid-nineteenth Century 
Russian Empire as Seen by Mori Arinori: Images False 
and True”]
#278: May 13: 秦　剛（北京外国語大学北京日本学
研究センター副教授、国際日本文化研究センター
外来研究員）「中日の知をつないだ上海内山書店」
[QIN Gang, Associate Professor of Beijing Center for 
Japanese Studies, Beijing Foreign Studies University 
and Visiting Research Fellow of Nichibunken, “The 
Shanghai Uchiyama Bookstore: A Cultural Link 
between China and Japan”]
Nichibunken Thursday Seminar (in Japanese)
#203: Dec. 19: 井村哲郎（国際日本文化研究セン
ター特任教授）、熱田見子（外交史料館外務事務
官）、「旧植民地関係資料の行方―日本の文書破棄と
GHQ による文献文書接収」[IMURA Tetsuo, Specially 
Appointed Professor of Nichibunken, ATSUTA Miruko, 
Diplomat of Diplomatic Archives of the Ministry 
of Foreign Affairs of Japan, “The Fate of Historical 
Documents Relating to Former Colonies: The Disposal 
of Documents by Japan and the Appropriation of 
Documents by GHQ”]
#204: Jan. 23: 井上章一（国際日本文化研究センター
副所長）、細川周平（国際日本文化研究センター教
授）、磯前順一（国際日本文化研究センター准教授）、
「ザ・タイガースとボクらの時代―磯前順一『ザ・タ
イガース　世界はボクらを待っていた』（集英社新書）
を読む」[INOUE Shōichi, Deputy Director-General 
of Nichibunken, HOSOKAWA Shūhei, Professor of 
Nichibunken, ISOMAE Jun’ichi, Associate Professor of 
Nichibunken, “The Tigers and Our Era: Reading The 
Tigers: The World was Waiting for Us (Shūeisha) by 
ISOMAE Jun’ichi”]
#205: Feb. 20: 朴　美貞（国際日本文化研究センター
機関研究員）、長佐古美奈子（学習院大学史料館学
芸員）、「植民地朝鮮の表象―朝鮮写真絵葉書と官展
入選作にみるイメージの相関性」[PARK Mijeoung, 
Research Fellow of Nichibunken, NAGASAKO Minako, 
Curator of Gakushuin University Museum of History, 
“Representations of Colonial Korea: The Connectivity 
between Picture Postcards and Prize-winning Exhibits 
December 2013-May 2014 Center News
was introduced to the chōnai members during the shin-
nenkai (New Year’s party), and I started conducting my 
fieldwork. Most of the fieldwork is about to come through, 
and I am indeed looking forward to getting to the heart 
of the Gion festival in July. 
(Submitted in English)
ことができた。新年会で町内の皆さんに紹介してい
ただき、私のフィールドワークは幸先よく滑りだし
た。今その研究がそろそろ形をなしつつある。さて
今年はどこまで祗園祭の核心に迫ることができるか、
7 月を心待ちにしているところだ。
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in Government Exhibitions”]
#206: April 17: 大塚英志（国際日本文化研究セン
ター教授）、中島千晴（漫画家）、「映画式まんが
家入門」[ŌTSUKA Eiji, Professor of Nichibunken, 
NAKASHIMA Chiharu, Cartoonist, “Introduction to 
Cinematic-style Manga”]
#207: May 22: 宮崎康子（国際日本文化研究セン
ター特任助教）、「教育哲学としてのバタイユ思想」
[MIYAZAKI Yasuko, Specially Appointed Assistant 
Professor of Nichibunken, “Reading G. Bataille in the 
Philosophy of Education”]
Nichibunken Evening Seminar (in English)
#183: Dec. 5: Shōko YONEYAMA (Senior Lecturer of 
The University of Adelaide), “Animism for Modernity: 
Lessons from Minamata for the Post-Fukushima World”
#184: Feb. 6: James Mark SHIELDS (Associate 
Professor of Bucknell University and JF Research 
Fellow of Nichibunken), “Spring and Asura: Buddhist 
Progressivism in the Taishō Era”
#185: March 6: Sybille GIRMOND (Research Associate 
of University of Wuerzburg and Visiting Research 
Fellow of Nichibunken), “Forgotten Treasures of Meiji 
Japan: The Nuremberg 1885 Exhibition Revisited”
#186: April 3: Elisabetta PORCU (Senior Researcher 
and Lecturer of Centre for Area Studies, University of 
Leipzig and Visiting Research Scholar of Nichibunken), 
“Religion and Community in Kyoto: The Gion Matsuri 
and Chōnaikai”
#187: May 8: Kyoko KŌMA (Associate Professor and 
Head of Asian Centre, Mykolas Romeris University and 
Visiting Research Scholar of Nichibunken), “Reflections 
on‘Japanese’ Culture in Transnational Communication 
as Seen through Representations of ‘Kawaii’”
Official Visitors from Abroad
March 5: Vice President Sakae MURAKAMI-GIROUX, 
European Centre for Japanese Studies in Alsace, Prof. 
Antonin BECHLER, Department of Japanese Studies, 
University of Strasbourg, France
New Appointments
Visiting Research Scholars
Emilia CHALANDON (January 1–December 31, 2014)
楊　際開、杭州師範大学国学院、中国 [YANG Jikai, 
Chinese Philosophy School, Hangzhou Normal Univer-
sity, China] (March 1, 2014–February 28, 2015)
Gergana PETKOVA, Sofia University “St. Kliment 
Ohridski,” Bulgaria (April 1–September 30, 2014)
朴　順愛、湖南大学校、韓国 [PARK Soon-ae, Honam 
University, Korea] (April 1, 2014–March 31, 2015)
王　 成、 清 華 大 学、 中 国 [WANG Cheng, Tsinghua 
University, China] (April 1, 2014–March 31, 2015)
Japan Foundation Research Fellow
Galina VOROBEVA, Kyrgyz National University, Kyr-
gyz (December 1, 2013–May 31, 2014)
JSPS  Research Fellows
土田耕督、日本 [TSUCHIDA Kōsuke, Japan] (April 1, 
2014–March 31, 2017)
林久美子、日本 [HAYASHI Kumiko, Japan] (April 1, 
2014–March 31, 2017)
Visiting Research Fellows
Stina JELBRING, Stockholm University, Sweden (De-
cember 9, 2013–January 8, 2014)
秦　剛、北京外国語大学北京日本学研究センター、
中 国 [QIN Gang, Beijing Center for Japanese Studies, 
Beijing Foreign Studies University, China] (December 
15, 2013–September 14, 2014)
黄　自進、中央研究院近代史研究所、台湾 [HUANG 
Tzu-chin, Institute of Modern History, Academia Si-
nica, Taiwan] (January 7–21, 2014)
李　泰昇、威徳大学校、韓国 [LEE Tae-seung, Uiduk 
University, Korea] (January 9–28, 2014)
Stylianos PAPALEXANDROPOULOS, National and 
Capodistrian University of Athens, Theological School, 
Greece (February 10–March 3, 2014)
Nana SATO-ROSSBERG, University of East Anglia, 
U.K. (March 10–May 31, 2014)
Louis CULLEN, Trinity College, University of Dublin, 
Ireland (March 20–April 4, 2014)
戴　暁芙、復旦大学、中国 [DAI Xiaofu, Fudan Uni-
versity, China] (April 1–December 31, 2014)
佐伯千鶴、北アラバマ大学、米国 [SAEKI Chizuru, 
University of North Alabama, USA] (May 12–August 5, 
2014)
